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ABSTRACT 
 
 
 
 
New leadership in higher education focuses on the development and 
integration of entrepreneurial activities within existing higher education systems. 
However, there is a lack of research on how leadership and entrepreneurial 
orientation can influence commercialization activities in higher education institutions 
in Malaysia. Using resource based view theory, this study investigated the perceived 
leadership styles and entrepreneurial orientation among academic researchers in 
commercialization of research. The study further investigated the moderating role of 
Technology Transfer Office (TTO) and mediating role of entrepreneurial orientation 
in the relationship between leadership styles and commercialization of academic 
research.  A mixed method research design was applied to provide triangulation of 
data obtained from five Malaysian research universities. Data was collected through 
survey questionnaire from a sample of 223 academic staff and interviews with 12 
faculty deans and TTO managers, in relation to leadership styles, entrepreneurial 
orientation, TTO and university research commercialization.  The results of the study 
revealed a direct relationship of transformational and transactional leadership styles 
with commercialization of academic research. In addition, entrepreneurial orientation 
has significant influence on the commercialization of academic research. Besides 
that, TTO moderates the relationship between leadership, entrepreneurial orientation 
and commercialization. Entrepreneurial orientation significantly mediates the 
relationship between leadership styles and commercialization. Qualitative results 
verified the findings of the quantitative data. The findings of the research signify the 
importance of leadership and entrepreneurial orientation for enhancing 
commercialization of research in Malaysian research universities. Finally, this study 
suggests that future research can explore the concept of university commercialization 
in different context. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kepimpinan baharu dalam pendidikan tinggi memberi tumpuan kepada 
pembangunan dan integrasi aktiviti keusahawanan dalam sistem pendidikan tinggi 
sedia ada. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan kajian bagaimana kepimpinan 
dan orientasi keusahawanan boleh mempengaruhi aktiviti pengkomersialan di 
institusi pengajian tinggi di Malaysia. Menggunakan teori pandangan berasaskan 
sumber, kajian ini mengkaji tanggapan gaya kepimpinan dan orientasi keusahawanan 
di kalangan penyelidik akademik dalam pengkomersialan penyelidikan. Kajian ini 
juga mengkaji peranan penyederhana Pejabat Pemindahan Teknologi (TTO) dan 
peranan pengantara orientasi keusahawanan dalam hubungan di antara gaya 
kepimpinan dan pengkomersialan penyelidikan akademik. Reka bentuk kaedah 
penyelidikan campuran telah digunakan untuk menyediakan triangulasi data yang 
diperolehi daripada lima universiti penyelidikan di Malaysia. Data dikumpul melalui 
soal selidik daripada sampel 223 kakitangan akademik dan temu bual dengan 12 
dekan fakulti dan pengurus TTO, berhubung dengan gaya kepimpinan, orientasi 
keusahawanan, TTO dan pengkomersilan penyelidikan universiti. Keputusan kajian 
menunjukkan hubungan langsung gaya kepimpinan transformasi dan transaksi 
dengan pengkomersialan penyelidikan akademik. Sebagai tambahan, orientasi 
keusahawanan mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas pengkomersialan 
penyelidikan akademik. Di samping itu, TTO menyederhanakan hubungan antara 
kepimpinan, orientasi keusahawanan dan pengkomersialan. Orientasi keusahawanan 
mengantara secara signifikan hubungan antara gaya kepimpinan dan pengkomersilan. 
Keputusan kualitatif mengesahkan penemuan data kuantitatif. Hasil kajian ini 
menunjukkan pentingnya kepimpinan dan orientasi keusahawanan bagi 
meningkatkan pengkomersialan penyelidikan di universiti penyelidikan di Malaysia. 
Akhirnya, kajian ini mencadangkan agar penyelidikan akan datang meneroka konsep 
pengkomersialan universiti dalam  konteks yang berbeza.   
